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O.M. 1.052/61 por la que. se nombra Segundo Jefe y
Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor del Arsenal
de, El Ferrol del Caudillo- al Capitán de Corbeta .( AS)
don Euclides Franco Teijo.-Página 646.
O. M. 1.053/61 por la que se .nórubra Profesor de 'a
Escuela Naval Militar al Capitán de .Corbeta (E)
don 'Eduardo Martínez dé la Calleja.-Página 646.
O. M. 1.054/61 por la que se dispone pase destinado
C. A. I. C. del Departamento Marítimo de El Ferr )1
del Caudillo el Teniente de Navío (A) don José Mar'a.
`Ros España.-Página 646.
0.1M. 1.055/61 por la que se dispone pase destinado -.1
Estado Mayor de la Armada el Teniente de Navío
• la Escala de Tierra D. Laureano Dolz del sCaster
Alrnonacid.-Página 646.
Cursos.
O. M. 1.056/61 por la que se dispone pase a efectuar el
segundo curse) de Oficiales de Seguridad Interior el
Capitán de Corbeta (E) don Juan Donapetry Orts.
Página 646. .
Licencias por enfermo.
O.-M. 1.057/61 por la que se cnncedén. dos meses de li
cencia por enfermo al Teniente de Navío (AS) don
Francisco Martínez Tenreiro.-Página 646.
Retiros.
0. M. 1.058/61 por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el.. Capitán de Navío de la Escalas
• Complementaria del Cuerpo General de la Armada




o. M. 1.059/61 por la que se dispone embarque en él
minador «Marte» el Teniente ,ele Navío dq la Reser
va Naval Activa D. José Padrón Quesada. Pág
na 646.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Destinos.
O. M. 1.060/61 por la que se dispone pase a prestar SUS
servicios en el Alto Estado Mayor el Portero tercero
D. Antonio Calderón Fuentes.-Página 647.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensbs.
O. M. 1.061/61, por la que se promueve a las categorías
que se indicán al personal que se expresa.-Página 647.
; Convocatorios.
O. M. 1.0612/61 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir las plazas que se indican en el Arsenal
del Departamento Marítimo de Cádiz. Página 647.
Examen-concurso.
o. M. 1.063/61 por la .que queda admitid9 a examen para
cubrir una plaza de Operario de primera (Químico)
para el Ramo -de Máquinas del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo el Operario de segun
da (Taladrista) Nicolás Formoso Teijeiro. - Pági
nas 647 y 648.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Prcmio de Especialidad.
O. M. 1.064/61 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del Premio de Especialidad al personal que se
expresa.-Página 648.
Beneficios económicos de empleo de Segundo del Cuerpo
de Suboficiales a los Cabos primeros de la Armada que
reúnen los requisitos dispues'tos por la Ley de 11 de
mayo de 1959.
O. M. 1.065/61 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dichos beneficios al personal que se rela
ciona.-Páginas 648 y 649.
Trienios acumulables 1,- aumentos -de sueldo al personal
de. la Armada.
a M. 1.066/61 (D) •por la que se conceden dichos trie
nios al personal qué se expresa.-Página 649 y 650.
O. M. 1.067/61 por la que se conceden trienios acumu
lables y aumentos de sueldo al personal que se rela
ciona.-Página 650.
ORDÉNES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 18 de marzo de 1961 por la que se convoca el
concurso número 34 de vacantes puestas a disposición
de la Junta Calificadora.-Páginas 650 y 651.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.--Orden de 20 de marzo
de 1961 por la que se conceden las condecor4ciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
relaciona.-Páginas 651 y 652.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 16 de marzo de 1961 por la que se nombra el
Tribunal de exámenes para Pilotos de la Marina Me.-
cante en Santa Cruz de Tenerife, correspondientes al
















Orden Ministerial núm. 1.052/61.—Se nombrzt,
Segundo Jefe y jefe del Detall de la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo al Capitán
de Corbeta (AS) don Euclides Franco Teijo, que
cesará como Tefe de Servicips dl crucero Canarios.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.053/61. Se nombra
Profesor Je la Escuela Naval Militar al Capitán de
Corbeta (E) (G) don Eduardo Martínez de la Ca
lleja, que cesará como Comandante de la lancha guar
dapescas Cabo Fradera y Ayudante Militar de Ma
rina de Tuy tina vez sea relevado. •
Este destino, se confiere con carácter voluntario.
A efectos 'de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 1.1, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 30 de marzo de 1961.
Excnaos. Sres. . • •
Sres. . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm.' 1.054/61.—Se dispóne
que el Teniente de N-avío (A) don José María 'Ros
España cese en el minador Neptuno y pase desdnado
al C. A. I. C. del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.055/61.—Se dispone
que el Teniente de Navío de la Escala de Tierra don
Laureano Dolz del Castelar Almonacid cese en la
Comandancia Militar de Marina de La Coruña .y
pase destinado al Estado Mayor de la Armada, Ga
binete de Cifra.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial' núm. 1.056/61.—Se dispone
que _el Capitán de Corbeta (E) don Juan Donapetrv
Orts pase a efectuar el segundo curso de Oficiales de
Seguridad Interior, que dará comienzo en el CIAF
el próximo (lía 24 de abril, con una duración de seis
semanas.
Madrid, 30 de marzo de 1961.




Orden Ministerial núm. 1.057/61.-7Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, y de acuer
do con lo informado por los Organismos competen
tes de este Ministerio, se conceden al Teniente de
Navío (AS ) don Francisco Martínez Tenreiro dos
meses de licencia por enfermo, a partir de 1 de abril
próximo, con arreglo a lo dispuesto en el vigente Re
glamento de Licencias Temporales, aprobado por De
creto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
El expresado Oficilt1 disfrutará la citada licencia
en- El Ferro.1 del Caudillo y percibirá sus haberes por
la Habilitación General -de dicho Departamento Ma
rítimo.






Orden Ministerial núm. 1.058/61.—Por cumplir
en 29 de septiembre del ario en curso la edad regla
mentaria para ello, se dispone que .en la expresada
fecha el Capitán de Navío de la Escala Complemen
taria del Cuerpo General de la Armada D., Juan Ra
rnos Izquierdo cese en la situación de "actividad" y
'pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Conse
jo- Supremo de justicia Militar.
Madrid, 30 de marzo de 1961.






Orden Ministerial 'núm. 1.059/61.—Se dispone
que el Teniente 'de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. José Padrón Ouesada cese en el dragaminas
Bidasoa y embarque en el minador Marte.
Este destino se confiére con carácter forzoso.
Madrid, 30 de marzo de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres'. . . .
ABARZUZA
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.(Tlierp.:› de Suboficiales y asimilados
Destinos.
Orden Ministerial ,nm. 1.060/61. Se aprueba
la determinación adoptada por el Almirante jefe de
"
la Jurisdicción Central al disponer que el Portero
tercero D. Antonio Calderón Fuentes cese en el des
tino que actualmente desempeña y pase a prestar sus
servicios al Alto Estado Mayor.
Madrid, 30 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.061/61. Como reso
lución, del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 3.677, de fecha 29 de noviembre•
de 1060 (D. 0.-núm. 278), se•promueve a las cate
gorías que se indican al personal que a continuación
se reseña :
A Capataz segundo (Plomero). Operario de pri
mera D. José Rodríguez Fernández.
A Operario de primera (Plomero )i—Operario de
segunda José Guimeráns Villanueva.
La' antigüedad que les corresponde 'es la de • 8 de/
Marzo de 1961 y efectos administrativos a partir de la'
revista siguiente, - confirmándoseles en sus actuales
destinos de la Esciiela Naval Militar.
Madrid, 30 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo • de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad, ,
•
Convocatorias. 1
Orden Ministerial núm. 1.062/61. Se convo :a
examen-concurso para cubrir en el Arsenal del De
partamento Marítimo de Cádiz las plazas siguientes:
Dos de Operario de primera (Calafate)..
Dos de Operario de segunda (Calafate).
Podrán tornar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial. de .9 de agosto de 1957
<D. • O. núms._ 179 y 1831., que modifica el. vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada,
Para las plazas de Operario de primera—Los ,Ope
rarios de segunda de la Maestranza que cuenten con
dos años de antigüedad en el empleo yl pertenezcan
a la júrisdicción del citado Departamento, conside
rándose.como mérito preferente la conducta observa
da y conceptuación merecida.
Para las de Operario de segundo.—E1 personal de
la Maestranza de la Armada que formando parte de
su Sección Tercera tenga conocimientos del oficio
de las plazas que se -tratan de cubrir, cuenten con dos
arios de antigüedad en sus respectivas 'categorías y
se halle destinado en el mismo Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro- de los diez -días siguientes,
la Jefatura Superior de la Maestranza del Depar
tamento las elevará a este Ministerio por el con
ducto reglamentario, en unión de. la propuesta del
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 30 de marzo de -1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres., Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante., jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.063/61.—Como con
tinuación a la Orderi Miniderial número 3.242, de
fecha 6 de diciembre de 1960 (D. O. núm. 284), por
la que se convocaba examen-concurso pasa cubrir
una plaza de Operario de primera (Químico) para
el Ramo de Máquinas del Departamento Maríti
mo de El Ferrol dl Caudi,11o, y de conformidad con
lo informado poi- el Servicio de Personal de este
Ministerio, se dispone :
12 Oueda admitido a examen el Operario de
segunda (Tala.drista) Nicolás Formoso Teijeiro,
con desiino en el Taller 1\Exto del Arsenal del
citado Departamento.,
2.° Dicho Operario deberá ser reconocido fa
cultativamente antes del examen.
• 3'.9 El examen tendrá lugar en El Ferrol del
Caudillo en la fecha que determine la Superior Au
toridad del Departamento.
4•0 Se aprueba la 'propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento 1\tarítimo de
El Ferrol del Caudillo relativa al Tribunal que ha
de juzgar este' examen-concurso, el cual quedaráconstituido de la siguiente forma.
Presidente.— Coronel de *Máquinas D. AgustínDíaz Vázquez.
Vocal.—Teniente ,Coronel de Máquinas D. JoséMaría Díaz Santo.
Vocal-Secretario.—Licenciado en Ciencias Quími
cas D. Enrique Cerrada Seoane.
5:° Lo dispuesto en el artículo 4.° .del Decretode 7 de julio de 1944 (D-. O. núm. 164) surtirá efec
tos en la fecha del examen.
Página 648. DIARIO OFICIAL DLL MINISTERIO DE MARINA Número 78.
6» Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado Y será remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario. _
Madrid, 30 de marzo de 1961.-
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante!






Orden Ministerial núm. 1.064/61 (D).-De con
formidad cón lo prepuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Inter
venc•;(5n Central, con arreglo a 16 ordenado en la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. 0. núm. 280),
artículo 130 del vigente Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (I). 0. núm.. SS),"
y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero de 1955
(D. 0. •núm. 35). 11 .de junio del" mismo año
(D. O. núm. 131) y 25 de febrero de 1957 (D. O. ná
Mero 4$ ), he resuelto reconocer al personal que a
continuacón se relaciona derecho al percibo del.
Premio. de Especial:dad en la. cuantía mensual que
se expresa, y a partir de la re-vista administrati
va del mes que se .señala,.primera siguiente, a la
fecha en que han cumplido los años de servidos
efectivos o de antigüedad en el empleo, fi.jado.-
en dichas disposiciones para perfeccionar los ex
presados derechos.
Los abonos. de etos emolumentos que corres
ponden a años anteriores se reclamarán .con car-"
go al Presupuesto vigente, a tenor de lo dispues
to. en el .Decreto ,de 7 de junio de 1934 (D. O. nú
meros 133 y 135) y Orden Ministerial núme
ro 2.777/50 (D. O. núm. 217).






Contramaestre segtindo D. José Carregal San
guiao.-Cuantía mensual : 360,00 pesetas.-Fechi
en (-me debe empezar el abono : 1 de febrero
de 1961.
Contramaestre segundo D. Ernesto Puerta Ca
rreras. - 30,00 pesetas rnensales,. - 1 de febrero
de 1961.
Contramaestre segundo D. ,Jesús Rodríguez
Díez. - 360,00 pesetas mensuales. - 1 de febrero
de .1961.
Contramaestre segundo_ D. Prudencio Romero
Martínez.-Cuantía mensual: 360,00 pesetas.-Fe
cha en que debe empezar el abono : 1 de agosto
de 1960, 1 I , . .• ..•• _. •
Condestable segundo Fernando Lavandeira
Villarifio.360;00 pesetas mensuales.-1 de fe
brero. de i961..
Electricista segundo D. Francisco j. Espada
Fernández.-360,00 pesetas menstiales. 1 de agos
to de 1960.
Electrcista segundo D. Júlio -17-Termáns Dopico.
360,000 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1961.
Electricista segundo a ,Francisco Molina.Che
das. - 360,00 pesetas mensuales. - 1 de febrero
de 1961.
ESci-ibiente .S'egúndo I/ Germán Martín Hernán
dez. - 360,00 pesetas mensuales. - 1 de enero
de 1961. •
Escribiente segundo D. Carmelo Belizon • Reyes.
360,00.pesetas mensuales.-1 de enero de .1961:
Escribiente segundo D. Vicente Pelegrín.Saura.
161,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1961.
-• Escribiente. segundo D. José Zúñiga Pérez.-
..360,00 pesetas mensuales.-L---1 de febrero de 1961.
Sanitario segundo. D. Rodrigo Carlos An.ldra"-..
da pachec¿. 360,00 pesetas mensuales.---1 . de ene
ro de 1961.
Sanitario. segundo D. Dioscóricles Casquero Cas
qt"iero. 3¿0,00 pesetas mensuales. - 1 de enero
de 1961.
Sanitario segundo E). Fermín González Díaz.-
360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1961.
Sanitario segundo D.- Juan Martínez López.-
360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1961.
Vigía segundo de Semáforos ,D. José A. Figue
roa Soto.-360,00 pesetas mensuales.-1 de agos
to de 1960. •
Vigía segundo de Semáforbs I). Sebastián Bel
trán García. 360,00 pesetas mensuales. - 1 de
agosto de 1960.
Buzo segundo D. Juan Hernández Saura.
105100 pesetas mensuales.-1 de enero de 1961.
Buzo segiindo D. Francisco Mi;-anda García.
105,00 pesetas mensualés..-1 de enero de 1961.
Buzo segundo D. Joaquín Solano Saura.-105,00
pesetas mensuales.-1 de enero de 1961.
Beneficios económicos de. empleo de Segundo del
Cuerpo de SMboficialcs a los Cabos primeros -de
la Armada que reúnen los requisitos dispuestos por
la Ley d'e 11 de mavo de 1959.
Orden Ministerial núm. 1.065/61 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Jefaura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 11 de mayo de 1959 (D. O. núm. 107) y
Orden Ministerial número 3.122/59, dé 21 de oc
tubre de 1959 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Arma
da que figura en la -relación ianexa derecho al per
cibó del sueldo de Segundo del Cuerpo de Subo
ficiales (juntamente con los demás derechos eco
Anexo a las Ordenes Ministeriales números 636/61 y 651/61 (D. O. núms. 51 y 52).
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nómicos que le reconocen dichas disposiciones le
gales), a partir de las fechas que se indican no
minalmenite en la misma, en que los interesados
perfeccionaron derecho a su abonó. .
Madrid, 30 de marzo de 1961.
"
ABÁkZUZA




Federico Rodríguez Iglesias.— Sueldo del em
pleo.' de Sargento.—Fecha en que debe en-lpezar
,
el abono 1 de marzo ae 1961.
José Montero Dueñas.--Idem íd.
Emilio Babo Lorenzo.---Idem id.
Antonio Reyes Aido»—Idem íd.
Juan' A. Moya Corbalan.---Idem íd.
José A. Mouzo Paz.—Idem íd.
Antonio Martínez García.—Idem íd.
Angel • Müllois.Galán.—Id5m íd.
•
José González Martínez.--Idem íd.
Ginés Vizcaíno Benítez' .—Idem íd.
Fernando Martínez Gallego.---Idem íd.
Fernando Gil Vázquez.—Idem íd.
José Manttel Hermida.González.—Idem íd.
Arturo Méndez Carballo.—Idem íd.
José María r_Orrealba Crepienx.—Idem íd.
Angel Sánchez Jiménez.-----Idem íd.
Tose Carbonell Garrido.--Idem id.
'Francisco Pérez Castillejas.—Idern id.
Pedro Sevilla Argudo.—Idem íd.
Juan M. Gallardo Galán.—L-Idem íd.
juan. iMarrugal Alcántara.—Idern íd.
Eduardo Serralta B,éjar.—Idem íd.
Cabw, primeros Mecánicos.
Juan A. Sardiña Alvarez.-T-Sueldo- del einpleo
de Sargento.—Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de marzo de 1961.
)osé M. Cabanas Martínez.--Idern íd.
Julio Gayol Alburquerque.—Idem.íd.
Santiago Alvarez Castifieira.—Idem íd.
José Castiñeira Nogueira.—Idem íd.
Salvador Sanjorge de los S'antos.—Idem íd.
Jaime López Casal.—Idem íd. (
fesús Iglesias Rodeiro.—Tdem íd.
Luis Moñino Navarrete.—Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de marzo de 1961.
Gerardo Rodríguez Calvo.--Idem
José Vázquez Seoane.--Idem íd.
Manuel Rodríguez Gámez.—Idem íd.
Manuel López Vilar.—Idem id.
Arturo Rego Ladra.—Idem íd.
Pedro García Pérez.—Idedi íd.
José Seo'ane García.—Idem íd.
Antonio °campo Méndez.—Idem íd.
Martín Vivancos Aledo.—Idem íd.
jfian Rosique Velasco.---1-1dem íd.
Servando _Beardo Domínguez.—Idem íd.
Juan M. Martínez Rivas.--Idem íd.
Antonio Grandal Rapela.—Idem íd. •
■
Cabos primeios Escribientes.
Antonio Hernández SaVago".—Sueldo del em
pleo de Sargento.—Fecha en que debe empezar el
abono: 1 de marzo de 1961.
Ramón Pita Rodríguez.---Ideri id.
Jesús Blásquez Sáinz Pardo.--Idem íd.
Trienios acumulables y aumento.s. de sueldo al
h¿7soli 11 de la, Armada. .
Orden Ministerial núm. 1.066/61 (D).—De con
foribidad con lo propuesto por la jefatura Superior,
de Contabilidad v. lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288). Or
den Mlnisterial de 28 del m'smo mes y año (D'Amo
OFICIAL núm. 1 de 1951) y disposiciones comple
mentarias, he resuelto • conceder al p.ersorial de 11
Armada que figura en la relación anexa los trienids
acumulables y aumentos de sueldo en el número,
cuantía anual y fecha det su abono que se indican no
minalmente en 'la misma, prácticándose las liquida
c•opes que procedan por lo que afecta a las cantida
des que • a parÚr de dichas fechas se hubiesen- satis
L'eh° a los interesados por anteriores concesiones.
Madrid, 30 de marzo de 1961.
ABARZUZA




• l)rnDién.s. o clases
'Cap. C. (R. N. A.).
Cap. C. (R. N. A.).
Cap. C. (R. N. A.).
Cap. C. (R. N. A.).
Cap. C. (R. N. A.).
Cap. C. (R. N. A.).
Cap. C., (R. N.' A.).
NOMBRES Y APELLIDOS' -
a Pedro Naverán Aurrecoechea...
D. Benedicto Urrutia Arrizubieta...
D. Manuel Sánchez Romate Sambruno...
D, Alfredo Eguia Azcárate... .
D. José Alemany Moner...
D. José María Ardanza Larrinaga...

















. 8,000 8 trienios. • • • • • •
• • • • 8..100 8 trienios. • • • • • •
• • • 8.t100 8 trienios. • • • • • •
. . . 8.(00 8 trienios. • • • • •
• •
• • 8.0:)0 8 trienios. • • • • • •
8.6k)0 8 trienios. • • • • • •
• • • 8.0(i0 8 trienios. • • • • • •












Cap. C. (R. N. A.).
Tte. N. (R. N. A.).
Tte. Ni (R. N. A.).
Cote. R. (R. N. A.).
Tte. R. (R. N. A.).
Tte. Vicario de 2.a.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Burgués Carbajo...
D. Mariano Llerena Domínguez...
D. Daniel Rodríguez Magdalena...
D. Antonio García Criado... ...
D. Manuel Pablos García..:
























8 trienios. • • • •
8 trienios. ••• • • .
5 trienios. ••• •••
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Orden Ministerial núm. 1.067/61 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superiorde Contabilidad y lo informado por la Intervención.
Central. con arreglo a lo dispuesto en l Ley de
18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Or
den-Ministerial de 28 del insmo mes y ario (DIARIOOFICIAL núm. 1 de 1951) y disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables v aumentos de sueldo en el número,
...~••■■■
cuantía anual y fecha de su abono .que se indican no
minalmente en la misma; prácticándose las liquidaciones que procedan por lo que afecta• a las cantida
des que a partir de dichas fechas se hubiesen satis
fecho a los interesados por anteriores *concesiones.


















































_D. Agustín Peralta Gálvez... ...
D. Juan A. González Fernández... •••
D. Juan de Hombre Bejarano...
D. Juan Jiménez Avaro (1)...
D. Angel Novo Cadenas... ...
D. Antonio Ruiz Navarro...
D. Antonio Andréu Cremades...
D. Andréss Ramos Raja... ... •••
D. Manuel de la Mata Castro...
D. Juan García Hernáiidez... ••• •• •
D. Manuel Zacarías Tinoco... •••
D. Auspicio Barriuso ••• •••
D. Miguel Fernández Gómez... ...
D. Manuel del Castillo Domínguez...
D. Eugenio- Rodríguez García...
D. Antonio Berrocal Balanza... ,
D. José María Morillas Rivas...
D. José Martínez Carrillo... ... •••
D. Antonio Rodríguez Ortiz... ••• •••
D. Enrique Chao Muífio... .
D. Francisco Martín Calderón... •••
D. Joaquín Vicente Reina... ...














. . . .
••• •••










































3 trienios. . . . •••
3 trienios.
3' trienios. • • •
3 trienios. ••• ••• •














• • • •




• • • •• • •••






































































(1) A propuesta de la Inspección General de Infantería
de Marina se rectifica, en la parte que afecta al interesa
do, la Orden Ministerial número 505/61 (D. O. núm. 41)
en la que figuraba el interesado cola esta misma concesión, pero
con el segundo apellido equivocado, ya que se ,figura Alvaro
en lugar de Avaro como ,corresponde.




Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo en la Jefatura de Transportes Militares, do
tada con 14.760 pesetas anuales, dos pagas extraor
dinarias y 'el 12 por 100. de beneficios.
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Auxiliar .Admi
nistrativo Mecanógrafo en -la Jefatura de Intenden
cia, dotada con 13.620 pesetas anuales, dos pagas ex
traordinarias y el 12 por 100 de beneficios.
Madrid.—Cinco de Auxiliar Administrativo Me
canógrafo, con conocimientos de Contabilida.d,,' en los
Servicios de' Suministros Varios, dotadas con pese
tas 1.250 mensuales, dos pagas extraordinarias y el
12 por 100 de beneficios,
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Valladolid. Una de AuxiliarAdministrativo Me:
canógrafo en la Jefatura de Almacenes, dotada con
13.620 pesetas anuales, dos pagas extraordinarias .y
el 12 por 100 de beneficios.
Arariones (Huesca).—Una de Auxiliar Adminis
trativo Mecanógrafo en el Depósito de Intendencia,
dotada con 12.370 pesetas anuales, dos pagas extra
ordinarias y el 12 por 100 de beneficios. •
La Coruria.—Una de Auxiliar Administrativo Me
canógrafo en la Pagaduría Militar de Haberes, do
tada con 13.080 pesetas anuales, dos pagas extraor-.
dinarias y el 12 por 100 de beneficios.
Lérida.—Una de Auxiliar Administrativo Meca
nógrafo en el Hospital Militar, dotada cod-12.120 pe
setas anuales, dos pagas extraordinarias ,y el 12 por
100 de beneficios.
Nota.—E1 personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo • dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b), de la Orden p9r
la que se regula este concurso.
Clase tercera.. Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
AYUNTAMIENTOS.
Villainatea (Albacete). Una de Alguacil Porier.),
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Sax (Alicante).—Una de Alguacil Portero, dota
da ton 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.,
Sax (Alicante).—Una de Vigilante nocturno, do
tada con.8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
•
Vélez-Rubio (Almería). Una de Guardia muni
cipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual v
dos pagas .eXtraordinarias.
Santa Cruz del Valle (Avda). Una _de Alguacil
Portero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual,
dos, pagas. extraordinarias y el 50 por 100 del suelch
por plus de carestía de vida.
Fuente de Cantos (Badajoz)..---Una de Guardia
municip•l,. dotada con 10.400 pesetas de -sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Fuenlabrada .de los. Montes, (Badajoz).—Una de
Alguacil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y-dos pagas extraordinarias.
Medina de las Torres. (Badajoz ).—Una de Vigi
lante de Arbitrios, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos Pagas extraordinarias.
Talarrubias (Badajoz).—Una de Guardia munici
pal,- dotada con 8.000 pe-setas de sueldo anual y do-;
pagas extraordinarias.
Tala.rrubias (Badajoz).—Una de Algtiacil Por
tero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Zafra (Badajoz).—Una' de Guardia municipal,dotada con 10.400. pesetas de .sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Petra (Baleares).---Una de Guardia municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
e,xtraordinarias. (La residencia, en la entidad local
menor de Ariany, distante cuatro kilómetros.)
Belvís de Ailonroy (Cáceres ). Una de Guardia
municipal, dotada ocn 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos. pagas extraordinarias. (El servicio se prestará
en la Dehesa. Boyal.),
Torrejón Rubio (Cáceres).—Una de Alguacil,
d'otada con 8.000 pesetas de 'sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Torrejón El Rubio (Cáceres ).—Una de Policía
Vigilante, dotada con 8.000- pesetas de •sueldo anual
\- dos pagas extraordinarias.
Torremenga (Cáceres).—Una de Alguacil, dotada
coa 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Barbate de Franco (Cádiz ).—Cuatro de Agentes
de. la Policía Municipal, dotadas con 10.400,_pesetas
de sueldo anual y dos -pagas extraordinarias.
Barbate de Franco (Cádiz)).—Vna de Cobrador de
Arbitrios, dotada con 10.400. pesetas de sueldo anua!
y dos pagas extraordinarias.
Barbate de Franco (Cádiz).—Una de Agente de
Arbitrios, dotada con 10400 pesetas de sueldo anual
y dos -pagas extraordinarias.
Barbate de Franco (Cádiz).—Una de Ordenanza,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Puerto Real (Cádiz).—Una de Guardia municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias. (Deberá acreditarse talla míni
ma de 1,700 m.)
(Continuará)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICÍA MILITAR.
Orden de Son Hermenegildo.—Su Excelencia
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, le
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal della Armada que figura en la pre,
sente relación.
P LA C,A S PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDWCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FE
'CHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capián de Navío, activo, D. Eugenio Valer° yManuel de Céspedes, con antigüedad de' 17 de en'erode 1961, a partir de 1 de febrero de 1961. Cursó ladocumentación el Ministerio de Marina. La anti
güedad que se le asigna es la de la fecha de su soli
citud como comprendido en el artículo 20 del vi
gente Reglamento de la Orden.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
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Citerpc› (Tonel-al.
Teniente ele -Navío. activo, D. losé María Piquer
Borrego, con antigüedad de 5 de septiembre de 1960,
a partir de- 1 de octubre de 1960. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Currpo de Ingenieros de ..,1rurvs Nqvaics.
Comandante, activo,- O. Anton'.o Hernández Ora
mas, con antigüedad de 25 de julio de 1960,- a parti7
de 1 de agosto de .1960.. Cursó la documentación
Ministerio de Marina.
Madrid, 20 de marzo de 1961.
BARROSO
(Del D. 0. del Ejército núm. 75., pág. 1.111) -
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr.: Con objeto de efectuar los exámenes
para Pilotos de la Marina. Mercante correspondimtc:
al primer semestre del año actual en Santa Cruz de
Tenerife.
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar para, el
Tribunal que ha de constituirse en la Escuela Ofcial
de Náutica y Máquinas de dicha localidad a' los se
ñores siguientes :
Presidente: Sr. D. Rafael Bausa y Ruiz de Apo
daca, Capitán de Navío retirado.
Secretario D. Emilio Arrojo Aldegunde,' Capi
tán de Corbeta de la Escala Complementaria.
Vocales: Los Profesbres numerarios de cada unn
de las materias objeto del examen de la.referida Es
cuela y el Capitán de la Marina .Mercante D. Joa
quín Ciria López. . /
Este Tribunal ajustará su conducta y actuación
en todo lo de su competencia a lo legislado sobre la
materia, comenzando los exámenes.el día 26 de abril
próximo.
De conformidad con lo esta-Mecido en el Regla
mento de Dietas y Viáticos de 7 de julio de 1949
y disposiciones complementarias de 26 de enero
de 1950 y 10 de noviembre de 1955 (B. O. del Es
tado núms. 193, 33 y 319, respectivamente), el Pre
. sidente y Secretario del Tribunal', a los efectos de
percepción de dietas por comisión del servicio, se
clasificarán en el.grupo tercero, justificándose éstas
c--)n las órdenes de nombramiento, en 'donde se es
--Imparán por la Autoridad- de Marina correspon
diente la fecha de presentación y la en que termine
su misión el comisionado, siendo los viajes por cuen
ta del Estado.
A los componentes de este Tribunal se les con
cede las asistencias en la cuantía y períodos que (12.
termina el artículo 23 del ya mencionado Reglamen
to de 7 de julio de 1949, fijándose para. el Presidente
y Secretario 75 pesetas, y para los Vocales 60 pe
setas por sesión.
La duración de la Comisión del servicio para el
Presidente y Secretario, a todos los efectos adminis
trativos será de veinticinco días, como máximo.
Cuanclo alguno de los componentes del indicado
Tribunal no cobre haber o sueldo del Estado, per
cibirá- por el tiempo de durac'ón de los exám?nes el
sueldo correspondiente a un Jefe de Negociado de
primera clase, por aplicación de la Orden Ministe
rial de 23 die agosto de 1934.
Los candidatos deberán abonar por concepto de
"derechos de examen" -la cantidad de 125 pesetas ,'por
cada grupo de materias de las que deseen examinarse.
Lo digo a V. 'I. y a VV. SS.. para sil conocimiento
v demás efectos.
Dios ,guarde a V. I. y a VV. SS. muchos años.
Madrid, 16 de marzo de 1961.—P. D., Pedro. Nie
to 14ntlínez3/4. '
•
Ilmo Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
Sres. ..
(Del B. O. del Estado núm. 75 «pág. 4:853.)
ANUNCIOS OFICIALES
• ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE
LOS CUERPOS DE -LA ARMADA.
•
JuInta General ordinaria.—Esta Asocia,ciein, cele
brará Junta General ordinaria' el día 10 del mes de
abril, a lás doce de su mañana, en primera citación,
y a continuación, en segunda, en el Salón de Actos
del Museo Naval. •
En esta Junta habrá de examinarse la gestión so
cial correspondiente' al ario 1960 y aprobacón de la
Memoria y Balance del mismo -año, así como los
ruegos y preguntas que formulen los señores aso
.ciados.
Lo que de orden del excelentísimo señor Almiran
• te Presidente se comunicará a los señores asociados.




DE EL FERROL DEL CAUDILLO
PARQUE DE AUTOMóVILES NÚM. 2.
(17)
El día veinticinco de abril próximo, a las 'doce
horas en punto, tendrá lugar en el Parque de Auto
móviles número 2, sito en la calle de La Muralla de
El Ferrol del Caudillo, acto de subasta pública, con
arreglo a las normas aprobadas por la Superioridad,
para la adjudicación provisional en venta de cinco
coches turismos.
Los vehículos, así como el pliego de condiciones,
podr.án ser examinados por los licitadores en el lo
cal del citado Parque, en horas hábiles de trabajo.
El precio de este Anuncio, será por cuenta! de los
adjudicatarios.
IMPRENTA DEL MINISTERIO "DE MARINA.
